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CURRICULUM VITAE – BRAEVIOR 
 
 Rojen dne 20.5.1946 v uradniški druži-
ni v Rušah pri Mariboru. 
 Maturiral na II. državni gimnaziji leta 
1965 v Mariboru. 
 Diplomiral na Medicinski fakulteti na 
Reki 1971. 
 Opravil specialistični izpit iz fizikalne 
medicine in rehabilitacije v Zagrebu le-
ta 1975 
 Obiskoval postdiplomski študij iz 
revmatologije v Beogradu in Igalu 
1978, 1979 
 1985 opravil specialistični izpit iz aka-
demske specializacije revmatologije v 
Medicinski fakulteti v Beogradu. 
 1985 magistriral iz revmatologije na 
Medicinski fakulteti v Zagrebu 
 1998 doktoriral na Medic inski fakul-
teti v Zagrebu s področja fizikalne in 
rehabilitacijske medicine 
 Ustanovil službo za fizikalno medicino 
in rehabilitacijo pri Zdravstvenem 
domu Maribor in bil 10 let  njen 
predstojnik 
 Leta 1985 je ustanovil novi Oddelek za 
fizikalno in rehabilitacijsko medicino 
Splošne bolnišnice v Mariboru, kjer 
sem bil predstojnik do leta 2009. Sedaj 
upokojen 
 V okviru stroke je objavljal referate, 
tako v znanstvenih kot v poljudnih 






 Leta 1985 je postal magister znanosti 
 Leta 1998 doktorat znanosti 
 Leta 2000 docent na Medicinski fakul-
teti v Ljubljani in na Visoki 
zdravstveni šoli v Mariboru 
 Leta 1998 imenovan za svetnika pri 
Ministrstvu za zdravje 
 Leta 1987 podeljen častni naziv »pri-
marij«,častni član zd, zaslužni član dr. 
zbornice 
 Višji svetnik pri Ministrstvu za zdrav-
je. 2009 
 Leta 2005 izvoljen v naziv »izredni 
profesor« na Medicinski fakulteti v 
Mariboru 
Leta 2010   redni profesor n MF UM  
FUNKCIONALNA ZNANJA 
Veščine: manualna medicina, aku-
punktura, protibolečinska infiltracijska 
terapija., integrativna medicina 
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 Angleščina, Nemščina.hrvašcina 
PODROČJE RAZISKOVANJA: 
 revmatološka rehabilitacija 
 gerontologija 
 integrativna medicina 
 
DELOVANJE V STROKOVNIH SEKCIJAH 
 
 Že od leta 1975 je član Sekcije za fi-
zikalno in rehabilitacijsko medicino od 
tega 
 4 leta predsednik sekcije  
 bil 8 let član Upravnega odbora 
Združenja za fizikalno in rehabilita-
cijsko medicino 
 je med ustanovitelji Sekcije za aku-
punkturo in tradicionalno medicino  
 bil 4 leta njen drugi predsednik, takoj 
za prim. Jasno Miller, 
 pozneje bil 10 let član UO Sekcije za 
akupunkturo   
 4 leta predsednik posebne strokovne 
skupine (nadomestilo za Razširjeni 
strokovni kolegij) za akupunkturo in 
tradicionalno medicino 
 Že 20 let je član Razširjenega stro-
kovnega kolegija za fizikalno in reha-
bilitacijsko medicino   
 Vobdobju 2005/6 predsednik Razširje-
nega strokovnega kolegija za fizikalno 
in rehabilitacijsko medicino pri Mi-
nistrstvu za zdravje.  
 Pri Ministrstvu za zdravje je že 8 let 
predsednik Odbora za investicije v 
javne zavode, kar je ena najpo-
membnejših funkcij znotraj hierarhije 
ministrstva.  
 4 leta je bil član Odbora za dodelitev 
primariatov pri Slovenskem 
zdravniškem društvu  
 Leta 2000 postal častni član Slovenske-
ga zdravniškega društva.  
 Zaslužni član Zdraviške zbornice Slo-
venije 
 Red za zasluge predsednika Slovenije  
2008 
 Bronasti grb  mesta Maribor 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
